




llasa : [2 Jaml
Stla pastlkan bahara kertas peperlksaan tnt mengandungl illA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperlksaan ini.
{ayab KEnA-lxrA soalan dari Bahaglan A dan mana-mana 8ATU goalan darlBahaglan B.
B t{AGIAil A
Jawan KElltA-tXrA soalan yans dibertkan.
1. [a] Hunalkan tlEa slfat sahslah guru matenatlk yang berkcsan bsrdasarkanpenyel tdlkan Gouan ( 19St),
tb] 
.Hura.lkan tlqa perkara mengenal pengaruh orang dewasa terhadap
' kemaJuan belaJar anaknya.
[34 narkahl
2. Kaedah heurtstlk sangat membantu dalam menyelesalkan nasalah nateinailk.
[a] Beri kefahaman anda tentang heurlsttk.
tbl Kenalpastl t19a langkah heurtsttk yang
menyelesaikan masalah matomatlk. Berl
setiap satu darl langkah anda.
BA}IAGIAII B
Ptllh hanya SATU soalan sahaJa,
[al Berl sebab-sebab mongapa seorang
psni lalan terhadap pengaJarannya.
boleh mernbantu rnurld anda









tbl Dalam pengaJaran natematlk, kerJa rum,ah (home work) merupakan suatu
kem€stlan.
ttl Apakah kerJa rumah dapat menJadi alat penilat dalam pengaJaran
matematik? Huralkan pendapat anda.











PRST adalah auatu seglempat tepat yang luasnya
suatu seglempat tepat yang bersisi 5gn dan 3cm.
dan VT = 3xcm. TunJukkan bahawa 2x' + 7x - 15
cari nllal x.
o0cm2 dan PQrIU adalah
Dlberl bahaua QR ; 2xcm; 0, oleh yang demtklan
Soalan II
Garls lurus y = mx + c adalah selari dengan garis lurus Y : 3x + 2 dan
melalul titik (1, 2), Cari m dan c.
tal Jelaskan apakah perbezaan dl antara $oalan I dan Soalan II dari gegl
pengaJaran matematlk.
[b] Rancangkan maslng-maslng dua soa'lan matematlk yang boleh menguJt
kefahaman dan pengetahuan, dan beri alasan anda.
'oOc- \J
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